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LA SEÑORA 
o; Bienvenida Frair Palma liuarez 
E S P O S A Q U E FUÉ DE D. ANTONIO LEÓN E S P I N O S A 
FALLECIÓ E L DÍA 27 D E F E B R E R O D E 1921 
Después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica. 
Su desconsolado esposo, madre política, hermanos políticos, tíos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus conocimientos y personas caritativas, 
una oración por el alma de la finada. 
Los obreros 
antequeranos 
y el problema 
de la Enseñanza 
Próximamente hace un año, que en 
estas columnas, con este mismo título y 
con ocasión de la misma causa, llamá-
bamos la atención a los obreros ante-
queranos, para que abandonando la in-
diferencia suicida que en materia de cul-
tura les embarga, entraran por una nue-
va senda, cuyo fruto, ellos y solamente 
ellos habían de gozar. 
Entonces, demostrábamos con la elo-
cuencia abrumadora de las cifras, cómo 
debía haber en Antequera treinta escue-
las nacionales de ambos sexos, para 
cumplir solamente con la anticuada ley 
Moyano, y cómo por falta de locales y 
material, sólo existían escasamente la 
mitad; también las cifras demostraban, 
cómo Antequera estaba manchada en 
el gráfico cultural, con el negro borrón 
del analfabetismo, distinguiéndose de 
entre las ciudades andaluzas de la capi-
tal de su provincia y aun de su propia 
2ona militar, pues en el reemplazo de 
^Qis arrojaba ésta un cincuentiocho 
Por ciento de analfabetos y en el tér-
mino de Antequera pasaba del sesenta. 
Entonces, hacíamos resaltar el tanto 
crecido de responsabilidad que corres-
pondía a los obreros antequeranos, que 
jamás habían dejado oir sus voces en el 
Ayuntamiento, pidiendo mejoras para 
la enseñanza, rescatando para ésta los 
ocho mil duros que anualmente emplea 
el Ayuntamiento en atenciones ¡distintas 
de aquellas para que el contribuyente 
los paga, y con los cuales habría para 
crear esas escuelas que faltan, para es-
cuelas maternales, cantinas, roperos, 
mutualidades, colonias escolares, fiestas 
del árbol y cuantas instituciones anejas 
a la escuela pueden y deben favorecer 
al niño del obrero. 
Allí poníamos de manifiesto cómo el 
Ayuntamiento, sin requerimiento algu-
no por parte de los obreros interesados 
más que nadie en ello, procuraba mejo-
rar la escuela nacional e iniciaba las ins-
tituciones escolares mencionadas; y có-
mo los pudientes antequeranos respon-
dían siempre que a sus puertas se lla-
maba en nombre del niño, sin que ja-
más el obrero de esta ciudad hubiera 
realizado gestión alguna para mejorar 
los Centros de enseñanza. Antes al con-
trario, contribuía con sus egoísmos a 
recrecer aun más el negro borrón del 
analfabetismo, apartando a sus hijos de 
los Centros de cultura, para dedicarlos 
prematuramente al trabajo, o dejándo-
los abandonados en el arroyo. 
¡Ha transcurrido un año! 
De entonces a la fecha, el Ayunta-
miento de Antequéra ha convertido en 
graduadas sus antiguas escuelas unita-
rias de niños, creándose con este mo-
tivo tres nuevas plazas de maestros, me-
jorando los edificios escolares donde 
están instaladas, dotándolas de buen ma-
terial moderno y pedagógico, llegando 
a formar tres grupos escolares, «Rome-
ro Robledo», «Luna Pérez» y «León 
Motta», que muy pronto han de señalar-
se como modelos en toda la provincia. 
Simultáneamente a estas mejoras, se 
ha creado una escuela municipal de ni-
ñas en Bobadilla, se recrecen en el pre-
supuesto venidero las consignaciones 
para ropero escolar, para material cien-
tífico y mobiliario, subvenciones para 
las Mutualidades escolares y premios a 
los niños. En el año anterior y con mo-
tivo de las fiestas del Arbol y del Capi-
tán Moreno, fueron atendidos y agasa-
jados los niños de las escuelas naciona-
Mommks de lujo y 
Camiones de 1 1|2 a 5 tonelada? 
La marca alemana de 
más fama, de vida ca-
si ilimitada y cosumo 
muy reducido. 
ENTREGAS INMEDIATAS 
NO compre ningún 
coche sin escribir an-
tes a la Agencia de 
la provincia: 
Augusto Wissmanri 
A P A R T A D O , 1 2 3 . - M Á L A G A 
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les, para quienes tanto el Municipio 
como los particulares tienen con fre-
cuencia rasgos de generosidad. 
No pretendemos nosotros, llevando 
estas partidas al haber de la Corpora-
ción municipal, el con ellas justificar su 
actuación, que no es la debida mientras 
esos ocho mil duros no se empleen en 
favor del niño antequerano; pero esa ac-
tuación de nuestros ediles es digna de 
alabanza, cuando ella no es impulsada 
por otra fuerza que aquella que nace del 
interés por la niñez, que empieza a ad-
quirir carta de naturaleza en la Casa Ca-
pitular. 
En cambio, vosotros^ obreros ante-
queranos, no habéis alzado aun vuestra 
voz en favor de aquellos que son carne 
de vuestra carne; a ninguna corpora-
ción ni entidad han llegado vuestras pe-
ticiones en favor de la cultura, y vues-
tras raquíticas y medradas asociaciones 
solo han servido para pedir aumentos 
de jornal y disminución de horas de 
trabajo. Tenéis escuelas nacionales aten-
didas con cariño por sus maestros e 
instaladas hasta con lujo, donde vues-
tros hijos pueden estar con más como-
didad e higiene que en vuestras propias 
casas, y, o no los lleváis a ellas deján-
dolos sin que reciban la necesaria ins-
trucción, o los arrancáis de la escuela 
sin haber completado su educación, 
para amarrarlos al duro .yunque del 
trabajo, imposibilitándolos física e inte-
lectual mente para la lucha del mañana. 
Nuevamente este año tenemos a la 
vista la nota de mozos ingresados en 
Caja en esta zona, que nos da un cin-
cuentinueve por ciento de analfabe-
tos, y nuevamente el término de Ante-
quera arroja el sesen t i t r és por ciento 
de analfabetismo, más, por lo tanto,que 
su respectiva zona militar; siendo lo más 
sensible, que por el camino en que vos-
otros marcháis, se repetirá por mucho 
tiempo ese negro borrón que empaña 
la brillantez del escudo antequerano. 
No veáis en estas consideraciones que 
los hechos reales nos sugieren, motivo 
alguno de molestia personal, malque-
rencia alguna, que demostrado tenemos 
no haber sentido nunca hacia vosotros. 
Antes al contrario, nuestro propósito no 
es otro que poneros de manifiesto la 
falsa situación en que estáis colocados, 
el mal camino emprendido para alcan-
zar vuestras justas reivindicaciones, los 
funestos efectos de vuestra indiferencia 
por el mejoramiento de la cultura local, 
para ver si así despertáis dé vuestro le-
targo y cese el vergonzoso espectáculo 
de los niños vagabundos, de esa falta de 
celo que' mostráis para que vuestros hi-
jos acudan con puntualidad y diaria-
mente a la escuela, y lo que es más 
grave aun: esa explotación de los niños 
penada por la ley humana y anatemati-
zada por la divina, que no consiente el 
trabajo en fábricas y talleres, de niños 
que aun deben estar bajo el regazo de 
una madre y la dirección de un profe-
sor de primera enseñanza, 
¡Obreros antequeranos: vuestra res-
ponsabilidad es enorme, pues las con-
secuencias de vuestra conducta de hoy 
habrá de colocar mañana en condicio-
nes de inferioridad para la lucha por la 
vida, a esos angelitos que derecho tienen 
a pediros caridad y amor! 
ZEDA 
Cinco concejales acudieron a la última 
sesión el viernes pasado; anteayer siele; 
siguiendo así habrá necesidad de volver 
a los tiempos antigaos: Que cada con-
cejal firme el libro de actas en su cortijo, 
y el pueblo se administre como pueda 
pero extrayéndole los cuartos. 
Se traspasa el establecimiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, ntím. 70 
DE MI LIRA 
LñS DOS CRUCES 
Por solitario camino 
y por lá fe colocada, 
vi una cruz, signo divino, 
que de nieve un torbellino, 
tenía medio enterrada. 
Yo la nieve separé 
que al pié de la cruz había, 
descubierta la dejé, 
más con sorpresa noté 
que la cruz i;o estaba fría. 
Otro día en que miraba 
un blanco cuello de armiño, 
vi otra cruz que en él estaba 
y medio oculta quedaba 
por un ceñido corpino. 
Con deseo santo y bueno, 
yo la pedí por su mal; 
ella la sacó del seno, 
la cogí de gozo lleno 
y estaba frío el metal. 
Cuando un rostro seductor, 
suele el alma conmover, 
pienso yo, que sin amor, 
dá la nieve más calor 
que el pecho de una mujer. 
JUAN B.a ALONSO 
La industria nacional 
Los diputados que representan CQ. 
marcas productoras de remolacha han 
dado comienzo a su campaña pidiendo 
que el Arancel proteja la fabricación 
del azúcar. Y dos de ellos han recor-
dado gravemente al Gobierno su obli-
gación de favorecer la industria na-
cional. 
La «industria nacional* es la cosa 
• más temible que hay en España, y, si 
pudiera ser, convendría suprimirla, con 
lo que nuestra situación mejoraría no-
tablemente. La «industria nacionaU no 
vive precisamente de la industria, sino 
del favor del Gobierno. Viene a ser 
algo así como un empleado publico. 
Cuando las circunstancias son difíciles, 
la «industria nacional» no piensa erí 
transformarse, en evolucionar, en hallar 
cauces nuevos, no digamos ya merca-
dos nuevos fuera del país. Sencilla-
mente se acoge a la protección social, 
y así como un empleado pide aumento 
de Arancel. La «industria nacional» se 
presenta al Gobierno y le dice, por 
ejemplo: 
—En Inglaterra se fabrican paños 
superiores a los nuestros y tan baratos. 
Esto constituye un atentado a nuestra 
existencia: 
—¿Cómo puede ser eso?—indaga el 
Gobierno, con el ceño fruncido. 
—Parece—responde la «industria na-
cional»—que utilizan husos y telares 
modernos, al lado de los cuales los de 
nuestras fábricas no resisten la com-
petencia. 
—Entonces—indaga solícitamente el 
Gobierno,—¿queréis esos telares y esos 
husos? 
—No—responde con patriótica alti-
vez la «industria nacional»;—no. Nos 
basta con que el Arancel se eleve. 
Y se eleva el Arancel. Si no se ele-
vase el Arancel, la «industria nacional» 
se dejararía morir heroica y dignamen-
te al pie de sus viejos telares. 
Otra vez la «industria nacional» se 
precipita en el despacho de los mi-
nistros, 
—¡Intolerable! ¡Intolerable! — vocife-
ra.—Los belgas se han atrevido a fabri-
car un hierro tan barato, que, a pesar 
de las Aduanas, su precio es inferior 
al de los hierros españoles. 
—¿Es posible?—comenta aterrado el 
ministro,—¿Qué debemos hacer? ¿Os 
parece que declaremos la guerra a Bél-
gica? 
—Por esta vez—concede generosa-
mente la «industria nacional»—nos con-
A V A IIIES asco y Miiiiiimii 
Continúa esta casa brindando a su clientela las grandes y aún nuevas rebajas de 
precios, tanto en los artículos de actuales compras, cuanto en sus anteriores e inagotables 
existencias, que por final de temporada se halla dispuesta a realizar. 
El público que a diario la favorece con 51$ compras, es quien puede justificarlo. 
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tentaremos con que se eleve más aún 
el'Arancel. 
Y ¿cómo puede el Gobierno desam-
parar a la «industria nacional'? El Go-
bierno eleva, patrióticamente, los aran-
celes. 
Contra esto, ¿qué conducta podemos 
seguir los consumidores? Pagar y arrui-
narnos pensando que si los productos 
que adquirimos son caros y malos, en 
cambio poseemos una «industria na-
cional». Esta industria es inferior, pero 
nacional; nos ahoga, pero es nacional, 
es imprevisora, tacaña, privada de in i -
ciativas, vieja y recelosa, pero es na-
cional. 
Paradójicamente, la vida del ciuda-
dano español y la de la industria espa-
ñola tienen intereses contrapuestos. Si 
se abriesen las fronteras,: todo sería 
más barato. Pero en el mismo instante, 
la idustria nacional moriría entre con-
vulsiones, como un pez extraído de su 
elemento. Cuando en España no hu-
biese fábricas de azúcar, podrían comer 
dulces hasta los mendigos; cuando no 
hubiese fábricas de paños, vestiríamos 
como príncipes por una friolera; y si 
el hierro está caro es porque existen 
en la nación minas de ese metal y al-
gunos Altos Hornos. He aquí una para-
doja extraña, pero irrebatible. 
La solución no está en proteger la 
«industria nacional», siempre mendi-
cante del favor arancelario, sino en 
proteger a los ciudadanos contra la 
industria. Agarrada a los maternales 
faldones de las casacas de los ministros, 
nuestra industria se cría débil, raquíti-
ca, caprichosa y llorona, como esos 
niños que se forman bajo el amparo de 
una abuela de extremada y pegajosa 
solicitud que no les niega ningún favor 
porque teme que enfermen. Y son estos 
mismos cuidados ios que les matan. 
(De A B C ) 
COLABORACIÓN FEMENINA 
También la gente 
del pueblo... 
Damián era brusco por naturaleza; 
crióse en un ambiente frío, de hogar 
sin padres; sus protectores, gente ruda 
aunque de buen fondo, cuidáronse tan 
sólo de ejercitar al muchacho en las 
labores áridas del campo, con el afán 
de sacar pronto fruto a aquel retoño 
que cayó ante ellos en noche de horri-
ble tormenta; un rayó destruyó la pobre 
casuchina de sus padres y sólo quedó 
el niño, pues perecieron sus progeni-
tores; los vecinos hiciéronse cargo del 
muchacho, a quien querían a su manera. 
Creció Damián y fué acentuándose 
en él su carácter hostil y poco expan-
sivo; 'bajaba al pueblo los días festivos 
a misa, y ni las invitaciones de los mo-
zos, ni los ruegos de las zagalas logra-
rofif que tomara nunca parte en las 
Pintorescas y alegres fiestas lugareñas. 
Un día (tendría a la sazón 18 años), 
íué como de costumbre a misa; casi sin 
darse cuenta, giró su vista en derredor 
y de pronto sintió un estremecimiento 
en todo su ser; arrodillada moviendo 
tenuamente sus labios divinos, con los 
ojos recogidos, se hallaba una niña 
digna de ser morena y sevillana, como 
dijo el poeta; pero era rubia, como los 
sueños de los ángeles, como el ideal de 
Murillo, como el alborear de un día sin 
nubes. Quedó Damián hecho una esta-
tua; terminó la misa, desfilaron los 
fieles... y allí quedó él petrificado, como 
si un poder hipnótico le retuviera en el 
sagrado lugar; fijó sus ojos negros en 
la gentil mozuela, la cual, recogiendo 
si^siila,salió ligera; siguióla con la vista 
Damián, y después de un hondo suspi-
ro... de nuevo dejó la tierra ba'p, para 
perderse en la tortuosa senda a que su 
casucha guiaba. No concilió el sueño 
aquella noche el zagal; la imagen de 
aquella nina, fija en su pensamiento, 
llevaba oleadas de sangre a su rostro, 
sintiendo por primera vez y con todo el 
ímpetu de su naturaleza salvaje, los 
primeros síntomas de un aínor profun-
do; con ansia esperaba el día festivo... 
y llegó... Alegres las campanas llama-
ban con sonido penetrante a los feligre-
ses; a la puerta estaba Damián, pálido 
y con mirada ansiosa; no tardó en divi-
sar lo que aguardaba; la niña de pelo 
rubio y ojos azules avanzaba seguida 
de multitud de zagalas que disputaban 
el ir a su lado; al tenerla a pocos pasos 
y devorarla con los ojos, quedó, como 
aturdido; su atavío y un ramo de me-
nudas y niveas flores que sobre su 
pecho lucía le hizo ver a c(ué iba aquel 
grupo; otro de distinto sexo se aproxi-
maba por el lado opuesto... y empezó 
la misa... y aquella niña unió para 
siempre su vida cun otro hombre... y 
Damián vertió por primera vez lágrimas 
de fuego, que fueron a perderse en los 
pliegues de su ropita de los días de 
fiesta. 
¡Cosa rara!: todos los domingos iba a 
misa Damián, y la veía y la miraba, y 
aquel amor que iluminó su alma, fué 
oscureciéndolo una pasión maldita: los 
celos, la rabia, y pensó y maduró un 
pian tan salvaje coma suyo... Pasaron 
días... meses... más meses... y se^repetía 
la escena muda de contemplación y 
rabia sorda; y llegó una noche cálida del 
mes de Julio; todo el mundo en la plaza 
del pueblo bullía y bailaba; en la oscu-
ridad de la noche, vióse a un hombre 
arrimarse a una ventana baja de un 
modesto piso; cuando, sin ser visto, 
saltó por ella, brilló en sus manos puñal 
toledano; alumbrada al fondo se veía 
una habitación sencillamente amuebla-
da; de espaldas estaba ella, la inocente 
víctima del inconsciente Damián;avanzó 
cautelosamente; de pronto levantóse la 
joven y salió hacia la habitación inme-
diata, dejando descubierto como un 
cajón de grandes dimensiones; aproxi-
móse Damián y quedó extasiado: un 
niño de pocos días dormía profunda-
mente; quedó contemplándole el mozo 
y, dejando el arma sobre la rústica cuna, 
dióle un beso, y cayendo,de sus ojos 
gruesas lágrimas, saltó veloz por la 
ventana; el temor que de aquel tierno 
s fia 
''I 
infante O. Fernando, 3S*-Arsteqyera 
Esta Casa dedicada siempre a presentar artículos de gran fantasía y lo más 
selecto y nuevo de cada temporada, como es conocido de su numerosa y dis-
tinguida clientela, no puede permanecer inactiva ante las corrientes actuales y 
en su afán de demostrar que no en balde goza del prestigio de vender tan ba-
rato como.el que más y siempre géneros de clase superior, ha demorado algu-
nos días anunciar la baja de ellos hasta recibir los que procedentes de las gran-
des compras realizadas tiene hoy en existencias, y que tiene él gusto de ofrecer 
al público en general, desde mañana, con una B A J A V E R D A D como 
puede comprobarse por los precios anotados a continuación, de aquellos artí-
culos más conocidos: 
Patanes imitación lana calidad 
muy fuerte a 1.75 
Driles superiores clase fina a 2.--
Vichis y Mallorcas buenos di-
bujos y clase a 0.95 
Percales para vestidos en una 
vara de ancho a 1.50 
Id. para camisas y colores lisos a 1.--
Fabuíosas bajas en todos los d e m á s artículos, especialmente 
las existencias sobrantes de ¡a temporada de invierno. 
Visite esta Casa y se convencerá de que lo 
se ofrece se cumple: ha sido Ba última 
pero demostrará ser la primera. 
Crespones y Granites negros a 0.70 
Batistas negras ciase Extra . a 1.20 
Idem finas para vestidos a 0.65 
Holanda de algodón buena a 1.25 
Lavados sin apresto 4/4 a 1.25 
muselina buena clase 40 pulga-
das 
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niño suffiera corno él la frialdad de un 
hogar sin madre, desarmó su mano, y 
marchóse, dejando la tierra baja por la 
tortuosa senda que guiaba a su humil-
de capuchina. 
PANDORA. 
Charlot se lleva diariamente (todos 
los días), las gallinas, y para los an-
tequeranos sólo nos deja el caparazón 
de los pollos. 
¿Puede ser esto, señor Alcalde? 
CURIOSIDAD 
Una aventurera de marca 
Ha poco fué sorprendido en Chicago 
un negro cuando se hallaba desvalijan -
do un piso. Por sus declaraciones se 
vino en cuenta de que pertenecía a una 
banda de negros que se dedicaban al 
peligroso pero lucrativo oficio de la-
drones. Lo más curioso del caso es que 
esa banda tenía por cabecilla a una se-
ñorita blanca. Y es más curioso aún que 
esa señorita blanca, miss Peggy Reed, 
pertenece a una familia millonaria. 
¿Qué le ha podido arrastrar a esa 
vida de peligros, poniéndose ai margen 
de la sociedad y de las leyes? Sin duda 
alguna, el espíritu de aventuras. 
Ella se había convertido en una es-
pecie de reina de esa partida de negros 
bandoleros, 
Peggy Reed había puesto sus hazañas 
a tenor de estos tiempos. La banda no 
se reunía en una sórdida taberna de los 
barrios extremos de Chicago. Las reu-
niones se celebraban en un suntuoso 
palacio de South Oide, donde tenían un 
espléndido piso, amueblado con todo 
lujo y con despacho en que trabajaban 
numerosas mecanógrafas. 
En el arca de esos ladrones, la policía 
ha encontrado más de cien mil dólares. 
Peggy Reed, ha sido también dete-
nida. Acaso ese era el último capítulo 
de su novela de aventuras. 
No puede decirse que robara por ne-
cesidad ni por codicia. Los padres de 
esta heroína de folletón poseen una in-
mensa fortuna. 
Que ejecutará la banda municipal de 
música el domingo día 6, en el Paseo, 
de 2<30 a 4*30 de la tarde. 
I.0 «El Teniente Guerra», Paso doble 
(a petición), por N. Palma. 
2. ° «Canción del Golondrón», Maruxa 
por A. Vives. 
3. ° «Giras Campestres»,Potpurrí,aires 
Gallegos, por N. Palma. 
4. ° Preludio del Anillo de Hierro, por 
Márquez. 
5. ° A la miña Terra, Alborada Gallega 
por N. Palma, 
6. ° «Los Gañotes», Pasodoble flamen-




N O T F 
D E V I A J I : 
Marchó a Granada donde pasará una 
temporada con sus tíos, la bella seño-
rita Rosario Muñoz Vílchez. 
A Málaga D. José León Motta, don 
Francisco Romero García, D. José Na-
varro Berdún, D. Francisco Carrillo, 
don Miguel Jiménez, D. José Rodríguez, 
don José Acedo, D. J. Manuel Sorzano 
y nuestro redactor-jefe, Sr. Aragonés. 
Se encuentra entre nosotros, D. José 
Robledo Carrasquilla, amigo nuestro. 
Bien venido. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente una precio-
sa niña, la señora doña Josefa Acedo, 
esposa de nuestro amigo D. Guillermo 
Gómez Morales, profesor de la gradua-
da «Romero Robledo». 
PÉRDIDA SENSIBLE 
A la avanzada edad de 90 años, y 
después de larga y penosa enfermedad, 
dejó de existir en la mañana del lunes 
último la señora D.a María de los Dolo-
res Pérez Alamilla, madre de nuestro 
querido amigo D. Francisco Jr. Muñoz, 
propietario de este semanario. 
Pérdidas de esta naturaleza, no tienen 
más lenitivo que aquellos que puede 
ofrecer la resignación cristiana ante el 
debido acatamiento a los mandatos del 
Altísimo, y ésto es lo que deseamos al 
querido amigo, que sufre en estos mo-
mentos el golpe más rudo que puede 
recibirse. 
Con motivo de tan sensible desgra-
cia, el Sr. Muñoz ha recibido numerosas 
pruebas de afecto, de todos sus amigos, 
y que la Redacción de EL SOL DE AN-
TEQUERA agradece, al compartir con 
él, estos angustiosos momentos. 
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS 
En el gobierno civil de la provincia, 
se ha presentado el Reglamento de 
dicho organismo, para su inscripción 
en el Registro general de Asociaciones. 
Cuando sea aprobado por la superio-
ridad, lo daremos a conocer a nuestros 
lectores. 
MOZOS DE ESTE REEMPLAZO 
Se pone en conocimiento de los 
mozos sorteados este año, la obliga-
ción que tienen de presentarse el día 
6 del actual en las Casas Consistoria-
les, para llevar a cabo la talla y reco-
nocimiento. 
EDICTO 
En el Boletín Oficial del 21 de Fe-
brero se inserta edicto del Sr. Alcalde 
de ésta, convocando a todos los intere-
sados en el aprovechamiento de las 
aguas del río de la Villa, a Junta general 
que ha de celebrarse en en Salón Con-
sistorial de los Remedios, el día 21 del 
actual mes de Marzo a las 20 de la no-
che para el examen de los proyectos 
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presentados, de ordenanzas y reglamen-
tos del Sindicato y Jurado, por que se 
han de regir los regantes e industriales 
que utilizan dichas aguas, y las derivan 
por las quince presas que existen sobre 
el río, desde la llamada de la Villa hasta 
la del Villar y Gorda. 
Los proyectos expresados, están de 
manifiesto en la Secretaría del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, donde pueden 
examinarse por los interesados. 
JUBILADO 
La Gaceta ha publicado la jubilación 
de nuestro querido paisano el presi-
dente de la Audiencia provincial de 
Sevilla D. José Guerrero Delgado. 
Parece que fijará su residencia en 
nuestra ciudad, 
SEVENDe 
la casa que acaba de construir en e! 
Paseo de Alfonso Xili la Cooperativa 
de este ramo. 
Para informes, Capitán Moreno, 9i 
DE INTERÉS 
Relación nominal de los soldados en 
distinta situación que deben pasar por la 
Comandancia Militar de esta Plaza con 
el fin de hacerles entrega de documen-
tos que les interesan: 
Antonio Galindo Cívico, José María 
García González, Francisco Alba Peral-
ta, Juan Benítez Arjona, Manuel Car-
mona Diez de los Ríos, Antonio Burgos 
Acedo, José Romero Heredía, Cristóbal 
Jiménez Pozo, Juan Morales Moreno, 
José María Ríos Cuenca, Antonio Gar-
cía Talavera, Manuel Aranda Alcántara, 
Rafael Rubio Montaño, Enrique León 
Serrano, Antonio Vallejo Aguilera, Car-
los Conejo Cantarero, Antonio Ortiz 
Moreno, Rafael Frías Arcas, José Ruiz 
Jiménez, Antonio Vegas Jiménez, José 
Bravo Pineda, Juan Fernández Mellado, 
Antonio Madrona Sánchez, José Valle 
Campos, Francisco Herrera Fernández, 
Antonio Castillo Jiménez, Juan Gon-
zález León, Miguel Moral González, 
Juan García Barranco, José Ortiz Villa-
lón, José Campos Cabello y Alonso 
Molina Palomo. 
REPARACION DE CALLES 
El miércoles próximo expira el plazo 
para la admisión de proposiciones en 
el concurso abierto por la Alcaldía para 
la reparación de las calles Infante don 
Fernando, Trinidad de Rojas y Canta-
reros. (?) 
JUAN JIMÉNEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 a 2.—General Ríos n.0 21 
ANTEQUERA 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Se celebró presidiendo el 5r. García 
Gálvez y asistieron los concejales seño-
res García Rey, Ramos Gaitero, García 
Berdoy, Navarro Berdún, Burgos Gar-
cía y Gallardo Pozo. (Total siete de los 
veintinueve, los demás de caza). 
ACTA Y CUENTAS 
Fué leída el acta de la anterior y que-
dó aprobada,como también varias cuen-
tas de gastos. 
DE LA LUZ 
Leído diclamen de la Comisión sobre 
tarifas del fluido eléctrico, fué aprobado. 
CONSTRUCCIONES 
Concedida autorización para cons-
truir una casa en calle Infante don 
Fernando, a D. Juan de la Fuente, a 
vista de los planos presentados y que 
han sido hechos por el arquitecto, señor 
Guerrero Stracha. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Cinco mil panes ha decomisado el Go-
bernador de Sevilla, por falta en el peso. 
Nosotros no decimos que en Antequera 
se decomise uno, pero sí aseguramos que 
la báscula contrastada, o está rota o se 
ha perdido. 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y s á b a d o s de 5 a 7 de la tarde 
DÉ CUERPO PRESeiiTE 
Así están la mayoría de los acapa-
radores y almacenistas del comercio 
español. El miedo a la baja es una en-
fermedad epidémica que tgdos padecen 
y aunque muchos se encomiendan al 
Cristo milagroso de Limpias, la mayor 
parte no se libran de este mal cuyos 
extragos producen quiebras, suspen-
ciones y huidas por ía puerta falsa. 
Todos los días leemos en los periódi-
cos noticias como esta: «Don Alvaro 
Jauribeitia del Valle de Arán, ha pre-
sentado sus libros al Juzgado», y yo 
cuando tropiezo con una de estas 
noticias digo para mí: Si don Alvaro 
hubiese ido al Juzgado cuando vendía 
el pan de higo a 10 pesetas kilo, ahora 
se evitaría cargar con ese peso de los 
libros camino de los Tribunales, para 
justificar allí lo que nadie entiende, a 
pesar del extracto de cuenta con su 
saldo para igualar. Opino que de esta 
sólo va a salvarse muy pocos, que el 
que más y el que ménos tiene que sol-
tar de una vez lo que se «tragó> poco 
a poco y que esta es la ocasión propi-
cipia para vestirse barato y comer casi 
de balde. 
La semana pasada hice yo un empleo 
de telas. Las compré en una casa de 
tejidos, (ahora los establecimteutos se 
llaman casas, según dice el figurín) 
que está esquina a la calle del Rey y 
frente a la Sucursal del Barato. Allí ad-
quirí prendas a precio más reducido 
que en ninguna otra parte, sacando el 
convencimiento que cuando mis veci-
nos de Antequera se den cuenta de que 
sin faroles se gastan la «luz> con mu-
cha economía, van a ir todos casa de los 
Sucesores de Borrego pa-
ra que no quede una pieza de tela sin 
empezar y se terminen los driles que 
están vendiendo al reducido precio de 
una peseta sententa y cinco cén-
timos la vara. 
En ese mismo establecimiento he 
comprado esta semana tres camas de 
madera, una cómoda, dos mesas toca-
dor y cuatro figuras para regalos. Todo 
ello de forma sencilla y elegante, en 
calidad, para que no parezca que hay 
fuegos en mi casa cuando llegue el 
verano, y unos precios que todos cuan-
tos los conocen me dicen: «Pocas pe-
setas son esas.» No me extraña que 
algunos lo duden, pues como el público 
está desorientado con eso de dar duros 
por tres pesetas, hay quien desconfía 
de la efectividad de esta declaración 
mia, que desinteresadamente todos los 
domingos he de hacer, a fin de que mis 
paisanos puedan comprar donde mejo-
res precios le ofrezcan con la garantía 
de la excelente calidad en todo. 
¿Quiéren ustedes muebles? ¿Desean 
adquirir telas? Pues a comprarlas Casa 
de los Sucesores de Borre-
go y el que necesite bacalao para 
pasar la Cuaresma que se lo compre a 
Pepillo Berrocal. 
POCA-ROPA. 
El aceite no lo quieren en Málaga a 
tres duros y medio la arroba, y en cam-
bio aquí se vende el litro a 1.95. 
¿A quien corresponde cortar este abuso? 
ñmores tardíos 
A los cien años acaba de contraer 
matrimonio en América el doctor An-
drew Malcolm Morríson, con una Julie-
ta de setenta y dos primaveras. 
Sin duda, el doctor Morrison ha que-
rido secundar la hazaña del abuelo de 
Fox, el famoso hombre de Estado que 
en 1727, cuando iba a cumplir los cien 
años, fué padre de una niña, que murió 
también a los ciento dos años. 
La señora Morrison, por su parte, 
cuenta con precedentes resonantes; uno 
de ellos, el de Niñón de Léñelos. 
Niñón contaba sesenta años cuando 
el barón de Banier se hizo matar en 
duelo por ella; setenta, cuando rechaza-
ba las importunas asiduidades del gran 
prior de Vendóme, y ochenta, cuando 
admitió los obsequios del abate Gedoy. 
El mariscal Richelieu se casó, por 
tercera vez, a los ochenta y cuatro años 
y cuentan las crónicas que por aquel 
entonces las mujeres hermosas se aglo-
meraban en sus carrozas en la calle de 
San Antonio, de París, para ver discu-
rrir al gentil mariscal en su paseo cuo-
tidiato. 
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INSISTIENDO 
LA FIESTA DEL ARBOL 
Insistiendo cerca de nuestra primera 
autoridad municipal, sobre la celebra-
ción de la fiesta del Arbol, hemos de 
llamarle la atención en la conveniencia 
de no demorar mucho dicho acto. 
Hemos visto con satisfacción, cómo 
se han replantado en paseos y jardines, 
los arbolitos perdidos en el año ante-
rior, trabajo por cierto hecho con su-
mo esmero y cuidado que dice mucho 
en favor de nuestra primera autoridad, 
del concejal inspector de paseos y jar-
dines, Sr. García Rey, y del jardinero 
mayor Sr. Viera; hemos abrigado te-
mores de que no llegara a realizarse la 
fiesta, al ver se habían hecho esas re-
plantaciones sin el concurso de ios 
niños, pero la esperanza volvió a re-
nacer cuando se nos dijo que aún 
quedaban árboles que plantar en el 
lateral del paseo y en la Glorieta, que 
por su clase podrían hacerse las plan-
taciones más tardías y que entonces 
pudiera celebrarse la fiesta. 
Como esa demora daría también 
ocasión a que la situación económica 
del municipio mejorase y pudiera dis-
ponerse de las pesetas precisas para 
la merienda de los niños, creemos que 
el Sr. Qarcia Gálvez, no olvidará la 
conveniencia de celebrar tan culto y 
pedagógico festival infantil. 
Mariano B. Aragonés. 
COMUNICADO 
Dos le ''€\ . 
de aplaudir 
lignas 
Es triste ver como en esta desgra-
ciada Antequera no pueda florecer más 
semilla que la de la ambición y la del 
egoísmo. 
Se llegó a tratar hace días de orga-
nizar una filarmónica; pues, la idea se 
estrelló contra la fatalidad, como todo 
aquello que Aníequera se propone. 
Los que pretendieron organizaría, no 
se dieron cuenta de la importancia que 
esto tiene, pues constituyéndola, empu-
jarían a Antequera a subir un peldaño 
más en la escalera del progreso de los 
pocos que ha subido. Si os preguntáis 
el porqué no se llevado a cabo esta 
idea, bien clara está la respuesta, por-
que entre sus organizadores, al plan-
tearla todo marchó a las mil maravillas, 
pero al ltegar a la práctica se vieron 
poseídos de ese egoísmo personal que 
a todos nos combate y que ellos fueron 
débiles a resistirse; es triste que así sea 
cuando para ello se les ofrecía, un local 
amplio y luz, todo completamente gra-
tuito, además entre la juventud que 
había de afiliarse todos con sobradas 
condiciones y reinando entre ellos el 
más vivo entusiasmo. 
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Otra idea de tanta importancia como 
la primera ha sido la de constituir una 
Sociedad de Declamación; es decir, un 
centro de enseñanza cuyo principal fin, 
es dar instrucción y cultura a los que 
formen parte de ella. En una ciudad de 
la importancia de Antequera, ¿porqué 
no ha de tener estos dos centros? Pues 
si en el primero floreció la semilla del 
egoísmo, en el segundo es todo lo con-
trario, pues ya está constituido este 
grupo donde reina armonía y entusias-
mo, y lo que ayer fué idea, hoy es rea-
lidad. Muy en breve será la primera 
velada en el Salón Rodas a beneficio 
del Asilo del Capitán Moreno, forman-
do el programa, el gracioso entremés 
en un acto «Pan Comió», el drama en 
tres actos de Dicenta, «Juan José> y el 
saínete en un acto «La real gana». 
A juzgar por lo anterior, es un hecho 
que este gtupo se propone el que no 
tenga que envidiar en nada al de Mála-
ga y otros capitales, y ese peldaño que 
no quisieron hacer escalar a Antequera 
con la filármonica, se le hará subir con 
la Sociedad de Declamación. Reina 
entre sus organizadores todo armonía 
y entusiasmo esperando de la juventud 
antequerana acudan a afiliarse a este 
grupo, donde todo el que tenga afición 
ve satisfechas sus aspiraciones artísti-
cas, al mismo tiempo que se aparta de 
esas compañías, donde con ellas sólo 
reciben salpicaduras de cieno y el des-
prestigio de la honradez, visitando dia-
riamente tabernas y garitos inmundos. 
A este grupo no se le ofreció local-
ni luz como a la filarmónica y sin em-
bargo, ha llegado a constituirse, pero es 
porque entre sus organizadores sólo 
existe una fuerza de voluntad muy 
grande. Desde estas columnas llamá-
rnosla atención de las familias pudien-
tes de Aníequera, para cuando a sus 
puestas se llame, presten su valiosa 
cooperación, para darle vida a tan her-
mosa idea, cumpliendo así el lema de 




forestales de niños 
Por amor a la Escuela, por deber de 
ciudadanía, con el propósito de incul-
car hábitos de voluntario estudio y 
forjar caracteres para el bien, luchando 
contra olvidos, tradicionalismos y la 
inmundicia de los locales, el maestro 
ha agregado a sü labor diaria múlti-
ples instituciones Je carácter educativo 
y mutualista, que evolucionan el ideal 
de la Escuela primaria hacia una vida 
de trabajo científico. 
No ha muchos días, el gran escritor 
castellano Julio Senador, desde las co-
lumnas de «La Libertad», hacía un 
patriótico llamamiento a los maestros 
nacionales para organizar en sus pue-
blos las Mutualidades forestales para 
los niños. Y como la iniciativa ofrece 
un vasto campo de acción y acompaña 
al trabajo una honrada ganancia indi-
vidual y una ofrenda de amores pará 
la riqueza del país, con entusiasmo ha-
blamos a los compañeros desde esta 
tribuna, bien convencidos de que la 
buena nueva de repoblar montes y lla-
nuras, y de practicar en la nueva forma 
los mejores principios mutualista, no 
caerán en el vacío ni será prédica a 
hombres que no quieren oir. 
La Fiesta del Arbol y la Mutualidad 
infantil no ha respondido a la finalidad 
práctica y educativa que en un princi-
pio pensaron sus organizadores. En 
cambio, la Mutualidad forestal para 
niños es el complemento de una y otra 
institución. Su objeto esencial es con-
vertir en dinero la capacidad productiva 
de los terrenos abandonados o eriales, 
y aplicar el producto a la creación de 
cartillas de ahorro, dotes infantiles, 
capitales de iniciativa para los indus-
triales principiantes, seguros para la 
vejez, etc. 
Fueron establecidas por primera vez 
en Francia por el maestro de una de 
las Escuelas de Quienx-le-Saulnay, M. 
Mignot. Su organización es sencilla. En 
los terrenos baldíos se plantan árboles 
cuyos productos se destinan precisa-
mente a dotes y pensiones de los alum-
nos, y a construcción de edificios esco-
lares, adquisión de material científico, 
etcétera: 
Ejemplo práctico: Si desde que el 
niño ingresa en la Escuela planta cada 
año cincuenta árboles, a los diez y seis 
años será propietario de unos cientos. 
A los veinticinco años puede hacer una 
corta de doscientos o trescientos árbo-
les, que valdrán unos miles de pesetas, 
que podrá emplear en montar su ta-
ller, etc. 
Muchos pueblos y maestros están en 
condiciones de llevar a la práctica la 
iniciativa. Y todavía puede extenderse 
a organizar la sociedad cooperativa, 
forestal del vecindario, adjudicando a 
cada vecino la propiedad de los árboles 
plantados, como ya se ha hecho en el 
pueblecillo La Serna, de la provincia 
de Palencia, la mejor forma de seguro 
y ahorro rural. 
No olviden los compañeros la in-
fluencia del árbol sobre el clima, la 
riqueza social que representa, la in-
fluencia que ejerce en nuestra vida, y, 
en fin, como dice eí gran Costa, es el 
mejor medio para conquistar el sahári-
co de la langosta, el reino del fuego 
abrasador, del granizo y de las hela-
das, de la inundación y de las maris-
mas, de las arenas voladoras, de la roca 
desnuda, de la torrentera,... 
Nuestras Asociaciones no deben ser-
vir tan sólo para hablar de Escalafones 
y sueldos, de teorías y libros; seamos 
una vez prácticos. Por la bondad de la 
idea y por seguir el ejemplo del gran 
amante de ía Escuela, D. Julio Senador, 
sería de gran interés que las Asociacio-
nes de Maestros divulgaran el nuevo 
sistema de mutualidad escolar, con el 
propósito de crear riquezas y honores 
en beneficio de la institución más de-
mocrática, la Escuela primaria, sostén 
y defensa de la cultura nacional. 
SIDONIO PINTADO 
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Certamen 
Con el fin de dar mayor realce a las 
fiestas de la Coronación de la Divina 
Pastora, que ha sido declarada por la 
Santidad de Benedicto X V , Titular de 
nuestra Iglesia de Sevilla, y para so-
lemnizar el V i l Centenar io de la F u n -
dación de la V . O. TV, nuestro M. R. P. 
provincial Fr. Juan Bautista de Ardales, 
ha constituido una Junta de Damas, 
organizadora de ios festejos que han 
de celebrarse con motivo de tan faustos 
acontecimientos. 
Ha sido nombrada una Junta orga-
nizadora compuesta de altas persona-
lidades sevillanas, y en uno de los pri-
meros actos, acordó proyectar un Cer-
tamen,cuyo programa damos a conocer: 
TEMAS 
1. ° Poesía, con libertad de metro, a 
la Divina Pastora. Premio de S. M. la 
Reina doña María Victoria Eugenia. Un 
objeto de arte. 
2. ° La Divina Pastora en la Sagrada 
Escritura y en los Stos. Padres. Estudio 
teológico. Premio del Emmo. Sr. Car-
denal Almaraz. Un objeto de arte. 
3. ° La Divina Pastora en la Litera-
tura Española. Estudio crítico. Premio 
del Excmo. Sr. D. Eduardo Dato, Pre-
sidente del Consejo de Ministros. Un 
objeto de arte. 
4. ° Colección de cinco sonetos a la 
Divina Pastora, Premio del Excelentí-
simo Sr. D. Carlos Cañal, Ministro del 
Trabajo. Un objeto de arte. 
5. ° Biografía del V. P. Isidro de Se-
villa, Capuchino. Premio de los Exce-
lentísimos Sres. Condes de Campo Rey, 
parientes del V. P. Isidoro. 250 ptas. 
6. ° Influencia del Bto. Diego José 
de Cádiz en el desenvolvimiento y 
propagación del culto a la Divina Pas-
tora. Estudio histórico-crítico. Premio 
de la Junta Organizadora. 500 ptas. 
7. ° La devoción a la Divina Pasto-
ra en sus relaciones con la devoción a 
la Santísima Trinidad, a la Inmaculada 
Concepción, Asunción y las Tres Ave-
Marías. Estudio histórico-iconográíico. 
Premio del M. R. P. Provincial de los 
PP. Capuchinos de Andalucía. Un ob-
jeto de arte. 
8. ° La Venerable Orden Tercera y 
el problema social. Premio del Exce-
lentísimo Sr, Conde Urbina, Alcalde de 
Sevilla. 250 ptas, 
9. ° La Venerable Orden Tercera en 
Sevilla, Estudio histórico. Premio del 
centro de la V. O. T. de Capuchinos. 
Seis monedas de oro de 25 pesetas. 
10. ° Al que presente un ejemplar de 
«La Pastora Coronada» del V. P. Isido-
ro de Sevilla, obra imprensa en la pri-
mera mitad del siglo XV1IL Premio de 
EL ADALID SERÁFICO: las obras com-
pletas del M. R. P. Ambrosio de Va-
lencina, 
CONDICIONES 
1. a Los trabajos han de ser origi-
nales e inéditos, escritos en lengua cas-
tellana y, a ser posible, a máquina. 
2. a Cada trabajo llevará un lema, 
que constará igualmente en un sobre 
aparte y cerrado, dentro del cual estará 
el nombre y residencia del autor. 
3. a Sólo se abrirán los sobres que 
correspondan a los trabajos premiados; 
inutilizándose los otros, sin que pueda 
conocerse el nombre deí autor. 
4. a Los trabajos premiados quedan 
en propiedad de la Junta organizadora. 
5. a No se conceden accésits. 
6. a La adjudicación de premios se 
hará en una solemne Velada, que se ce-
lebrará en el mes de Mayo. 
7. a Los trabajos se enviarán al Pre-
sidente de las fiestas M. R. P. Provin-
cial de los Capuchinos de Andalucía.— 
Sevilla. 
8. a El plazo de admisión empieza 
el 1 de Marzo y termina el 8 de Mayo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Manuel Ruano García, Francisco Gu-
tiérrez González, Dolores Sánchez Mar-
tín, María de los Dolores Martínez Pe-
draza Expósita, Francisco Lanzas Cuen-
ca, Antonio Sedaño Gallardo, Francisco 
Quintana Bautista, Leonor Rus Palo-
mino, José Sánchez Paneque, Manuel 
Torralba Robira, María de los Angeles 
López Cabello, Brígido Cano Ordónez, 
Manuei Reina Carrasco, Dolores Mele-
ro Acedo, Francisco Jiménez Hidalgo, 
Andrés Salas Ronche, José Hurtado 
Prieto, Manuel Torres Trujilio, Antonio 
Solórsano Sánchez, Antonio González 
Ramos, Baldomcro Podadera Pavón, 
Francisca Sánchez López, Eduardo 
Sánchez Boteiío, Cristóbal Abad Bácia, 
Soledad Valle Rodríguez, Purificación 
de la Torre del Pino, Trinidad Josefa 
Gómez González, José Pérez Raya, José 
Jiménez Molina, Francisco de P. Pala-
cios Gálvez, Francisca Torres Lebrón, 
Antonio Molina Molina, José Delgado 
Rojas, Teresa Molina Escobar. 
Varones, 23.—Hembras, 11. 
Los que se casan 
Concepción Rodríguez Reina, 70 
años; Rosario Rodríguez Ruiz, 70 años; 
Bienvenida Francisca Palma Alvarez, 
38 años; Francisco Rico Morillo, 76 
años; José Muñoz Muñoz, 16 días So-
corro García Arenas, 5 años; María de 
los Dolores Pérez Alamilla, 90 años; 
Juan Espinosa Linares 96 años; Teresa 
Machuca Hinestrosa 55 años; Dolores 
Bautista Ortiz, 28 años; Carmen Avilés 
Espinosa, 77 años; Juan Sánchez Sán-
chez, 64 años. 
Varones, 4. Hembras, 8. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 34 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 22 
Los que mueren 
Juan Rosas Priego, con Carmen Ríos 
Mora; José Espejo García, con Ramona 
Parada Lara. 
B I B U O G R f l F i f l 
Tres novelas ejemplares y un prólogo, 
por Miguel de Unamuno. 
Formando parte de la >Coleccióii 
contemporánea», de «Calpe>, acaba de 
aparecer este nuevo libro del insigne 
escritor D. Miguel de Unamuno. 
Como el titulo indica, encierra el vo-
lumen tres novelas. Sus títulos son: 
«Dos madres*, «El marqués de Lum-
bria», y «Nada menos que todo un 
hombre-. 
En el prólogo, ¡nteresanUsima diser-
tación que el autor califica de «otra 
novela>, explica Unamuno por qué sus 
novelas son y se llaman ejemplares, co-
mó Cervantes a las suyas, y desarrolla 
sus teorías personalísimas sobre su ar-
te de novelar y de crear personajes 
reales; reales con un realismo que no 
es esa «cosa puramente externa, apa-
rencial, cortical y anecdótica», que se 
refiere al arte literario y no al poético 
o creativo 
Es imposible, en una breve noticia co-
mo ésta, dar idea del prólogo ni de las 
tres magnificas novelas que le siguen, 
Por lo dicho se ve que el nuevo libro de 
Unamuno es algo más importante y tras-
cendental que una simple colección de 
novelas; aunque la belleza de Fas tres 
que contiene sería bastante para hacer 
de su aparición un acontecimiento l i -
terario. 
E! libro,de 164 páginas, está editado 
lujosamente, encuadernado en cartón 
rojo y con una preciosa cubierta. 
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LA BAJA ^ ^ MASA FRITA 
DESDE 1.° DE MAHZO. 
En el acreditado establecimiento de Bu-
ñolería de C E C I L I O FLORES, calle 
Romero Robledo, 6 y 8, se expenden la 
LIBRA de buñuelos a 80 cts. 
id. de tejeríngos a 60 * 
CAFÉ (el vaso) . . . 10 » 
Ulümo éxito Del Kac$tro MUIán 
LA DAGORESA, zarzuela en 
discos marca GRAMÓFONO 
Impresionados por Luisa Vela, E . Sagi-barbay 
demás artistas que estrenaron la obra: diri-
gida por el Maestro MILLAN. 
Pedidos a Cnrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMUNTO ARMADO 
!nW¡o$ hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e l a V e g a , 1 3 
ESTUCHES 
de papel y sobres, novedad, 












J r Q G J J ^ Z P ^ L A I N C O M P A R A B L E 
COLECCION U N I V E I í S A L 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A Z O S 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DÉ PROPAGANDA 
COMPAÑIA ANÓNIMA CAL PE MADRID. SAN MATEO 13 B ARCELONA.CONSKJO BE CIENTO *16 
Elaboración de l a n t e c a d o s , Roscos y p a j o r e s 
l ^ a a ' m e l I t m T ^ m ^ o * M i o b l a o 
CAFE-RESTOKAN JARABES PARA REFRESCOS 
• lisas; nfiatíü-se-ajj^aiií .ta 
R A F A E L T A P I A OLIVERA 
DEPOSITO DE CARBONES MINERALES PEÑARROYA 
Antracita grueso para hornillas económicas.=Alníendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
Toril, 1-^ . =Re;pa:rt:o o. domloilio 
rFABRIGA DE ABONOS MINERALES1 
IMPORTACION DIBECTA DE PBIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \ Adufre. || Superfosjcito de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai$. 
JOSÉ; OrJLTIOÍA. BERIDOY.- Antecruera. 
Representantes en los principales pontos de flndalaeía. 
Historia de (flntequera 
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